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Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.409/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Francis
co Mon'ojo Supervielle.—Página 1.438.




O. M. 2.4)0/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato er(pleo al Capitán de Infantería de Marina don
Mariani. Pirieiro Alonso, pasando destinado al Centro
dé Movilización y Reserva de la Comandancia iii1itar
de Manila de La Coruña.—Página 1.438.
Embarcos.
O. M. 2.411/66 (D) por la que se dispone embarque en
los tran-portes de ataque «Aragón» y «Castilla» el Ca
pitán (L Infantería de Marina D. Gonzalo Parente Ro
dríguez —Página 1.438.
Retiros.
O. M. 2.412/66 (D) por la que se dispone pase -a la si
tuación de «retirado» el Coronel de Infantería de Ma
rina D. Luis López Alvarez. Página 1.438.
Situaciones.
0. M. 2.413/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación prevista en el artículo 11 de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292) el Comandante de
Infantería de Marina D. Adolfo Rodríguez Caravaca.—
Página 1.438.
Licencias «para contraer 'matrimonio.
O. M. 2.414/66 (D) por la que se co'ncede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Infantería
de Marina D. Manuel Cipriano Bustabad Amado.—Pá
gina 1.438.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.
O. M. 2.415/66 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Mayor de primera (Te




O. M. 2.416/66 (D) por la que se dispone el ascenso a
Sargento del Cabo primero de Infantería de Marina
Manuel Guerrero Corbal.—Página 1.439.
c011linitación en el servicio.
O. M. 2.417/66 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal del Cuerpo de Infantería de
Marina Tic se reseria.—Página 1.439.
a M. 2.418/66 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Banda de Cornetas
y Tambores de la Armada que se cita.—Página 1.439.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personel de la Armada.
O. M. 2.419/66 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal del Cuerpo General que se relaciona.
Páginas 1.439 y 1.440.
O. M. 2.420/66 (D) por la que se conceden los trienio,
acumulables que se citan al Alférez de Fragata-Alum
no D. José Antonio Torres Malcolm.—Página 1.440.
O. M. 2.421/66 (D) por la que se' conceden los trienios
acumulables que se indican al Comandante de Máqui
nas de la Reserva Naval Activa D. Roque Durán Dios.
Páginas 1.440y 1.441.
O. M. 2.422/66 (D) por la que se conceden los. trienios
acumulables que se citan al personal de la Armada que
se reseña.—Página 1.441.
O. M. 2.423166 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal de Suboficiales
de Infantería de Marina que se relaciona.—Páginas 1.441
y 1.442.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 1 de junio de 1966 sobre compensación de ser
vicios de Farmacia entre distintos Ejércitos. Pági
na 1.442.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 27 de abril de 1966 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se reseña.—Páginas 1.442 a 1.444.
Otra de 29 de abril de 1966 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil que se
menciona.—Páginas 1.444 a 1.446.
Otra de 4 de mayo de 1966 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil que se
expresa.—Páginas 1.446 a 1.449.
Otra de 29 de abril de 1966 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil que se
indica. Páginas 1.449 a 1.451.
EDICTOS
útero 1-30. Miércoles, 8 de junio de 1966
SERVICIO DE PERSONAL,
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.409/66 (D). Conarreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrede 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede licencia para contraer matrimonio con la señorita María del Carmen AyusoRuiz-Toledo al Alférez de Navío D. Francisco Mon
tojo Supervielle.









Orden Ministerial núm. 2.410766 (D). Para
cubrir vacante reglamentaria producida por el Cnmandante D. Adolfo Rodríguez Caravaca, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de10 del actual y efectos administrativos a partir de
1 de julio próximo, al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Mariano Pifieiro Alonso, que ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas.
No asciende el 'Capitán que le precede en el Esca
lafón, ni ningún Teniente, por no reunir las condi
ciones reglamentarias.
El expresado Jefe cesa en el Tercio del Norte y
pasa destinado, con carácter forzoso, al Centro de
Movilización y Reserva de la Comandancia Militar
de Marina de La Coruña.





Orden Ministerial núm. 2.411/66 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Gonzalo Parente Rodríguez embarque en los trans
portes de ataque Aragón y Castilla, desde el día
6 del actual hasta finalizar las actividades de la
S. E. N. A. en Barcelona, como Profesor de los
Página 1.438.
I.1X
_.kluninos de la Escuela Naval Militar que realizanI viaje de prácticas de fin de curso.





Orden Ministerial núm. 2.412/66 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Infantería de :1! 1.rina donLuis López Alvarez pase a la situación Le "retirado" el día 9 de diciembre de 1966, por cumplir enla expresada fecha la edad reglamentaria !rira ello,quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 2.413/66 (D). Por
cumplir el día 9 del actual la edad reghmentaria
fijada en el artículo 9.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que elComandante de Infantería de Marina D. Adolfo Ro
dríguez Caravaca pase a partir de dicha fecha a la
situación prevista en el artículo 11 de la menciona
da Ley.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.414/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de los
Angeles Soledad Ferreiro Delgado al Alférez-Alum
no de Infantería de Marina D. Manuel Cipriano
Bustabad Amado, no pudiendo hacer uso de la pre
sente autorización, con arreglo al párrafo 2.° del ar
tículo 4.0 de la expresada Ley, en tanto
el empleo de Teniente.
Madrid, 6 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.415/66 (D).—Falle
ido el día 30 de mayo de 1966 el Mayor de primera
Teniente) de Infantería de Marina D. Juan Hidal
io Rodríguez, que se encont-r—a-ba destinado en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
'e Cádiz, se dispone su baja en la Armada.







Orden Ministerial núm. 2.416/66 (D). Por
".D1icación de la Ley de 19 de diciembre de 1951
D. O. núm. 287), v con lo informado por la Ins
[lección General de Infantería de Marina y la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
a, se one el ascenso a Sargento del Cabo pri
iero de 11 fantería de Marina Manuel Guerrero Cor
al, con aiitigiiedad de 23 de abril de 1966 y efectos
ivos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 6 de junio de 1966.
-,xanos.
1TS.
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.417/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Infantería de Marina :
Cabos Alumnos Especialistas.
Antonio Manuel Rapela Rapela.—En primer re
enganche, ,por tres arios, desde 20 de mayo de 1966.
Luis Rapela García.—En primer reenganche, por
tres arios, desde 21 de mayo de 1966.
Cabos Especialistas.
Manuel Paz Fernández.—En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de abril de 1966.
Alberto Fernández Alonso.—En primer reengan
che, por tres arios, desde 1 de abril de 1966.
Manuel Gavirio Aragón.—En primer reenganche,
pm- tres arios, desde 1 de abril de 1966.
Antonio Cortés Núñez.—En primer reenganche :,
por tres arios, desde 1 de abril de 1966.
José Gómez Baquedano.—En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de abril de 1966.




Orden Ministerial núm. 2.418/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al personal de
Banda de Cornetas y Tambores de la Armada que
seguidamente se relaciona y en el reenganche que se
les señala : •
Cabo segundo de Banda.
Antonio Camacho Zacarías.—En sexto reengan
che, por cuatro años, desde 30 de abril de 1966.
Tambor de Plaza.
Antonio López Robles.—En octavo reenganche,
por dos arios, ocho meses y dieciocho días, desde
2 de mayo de 1966, por ser el tiempo que le falta
para pasar a la situación de "licenciado".






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.419/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias. he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el .núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se -indicayr
nominalmente en la misma.
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D. Juan Barceló Azcona ... ... .•• ••• •••
D. Manuel de la !Cámara Díaz
... ••• •••
D. Antonio Lladó Carnicer ... ... ••• •••
D. Laureano Aragón .Muros ... •••
D. Vicente Domínguez Donaire ••• •••
D. Angel Jiménez García ... .
D. Manuel Lago Delgado ... ••
D. José Maniviesa Gómez ...
D. Manuel Nieto Fernández .
•
D. Pedro Pena Mosquera .... ••• ••• •••
D. Antonio Reynes Aguiló ... ••• ••• •••
D. Ricardo Saavedra 'Montero ••• •••
D. Mariano García .Madrid ... ••• ••• •••
.• • • • •
• • • • • •
•••
• • • • ••
• • • • • •
• • • •
•• ••• • • •
•
•• ••













































Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicionescomplementarias.
Orden Ministerial núm. 2.420/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono qu, se indican
nominalmente en la misma.
-Madrid, 2 de junio de 1966.
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Alférez de Fragata








1 trienio. . • • •
NIETO
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 ag >to 1963
NOTA GENERAL
CO20■11~11ffiNi
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y (U-posiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 2.421/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía. anual y fedha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 2 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por
la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
oplementarias.
Orden Ministerial núm. 2.422/66 (D).—De con
.ormidacl con lo propuesto por el Servicio Econórni
w-Legal y lo informado por la Intervención iCentral,
( arreg'o a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre ce 1950 (D. .0. núm. 288), 'Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder i.l personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios 'acumulables en el núme
ro, cuantía anual y l'echa de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 2 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.















D. Antonio Quijano Párraga
D. Francisco Cayetano Jiménez ...
D. Joaquín López Cabrera ... .
D. Rafael Garófano ¡Márquez



















• • • • •
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Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 2.423/66 (D).—De con
ormidad con lo propuesto por el Servicio Económi
o-Legal y lo informado por la Intervención Central,
on arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di-•
iembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
ial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
951) y disposiciones complementarias, he resuelto
onceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 2 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...







D. Antonio ¡Crespo Castro ...
D. Baldomero Rodríguez Rey ...













1 1 i.i cilio. ...
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ría Marina E. C.
D. Gabriel Cara iMartínez
D. Juan Montero Diaz





























Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposionescomplementarias.
;
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 1 de junio de 1966 sobre COM
pensación de Servicios de Farmacia entre
distintos Ejércitos.
Excelentísimos señores :
La posible supresión en el futuro de alguna Far
macia militar, así como también la existencia actual
de localidades con una sola Farmacia de un Ejérci
to, plantean el problema del suministro de medica
mentos por una Dependencia a las Unidades y a de
terminado personal de los otros dos, en sus variados
servicios, lo que obliga a establecer unas normas ge
nerales de compensación de los mismos en los distin
tos casos que puedan presentarse.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, con la
conformidad de los Ministerios de Ejército, Marina
y Aire y de acuerdo con la propuesta elaborada por
el Alto Estado Mayor, tiene a bien disponer
Las Unidades Militares, Entidades y personal de
los tres Ejércitos y servicios especiales que a conti
nuación se mencionan y radicados en localidades en
que no exista más que una Farmacia militar podrán
efectuar sus suministros en la misma, compensándo
se éstos según las normas generales que a continua
ción se establecen :
1.0 Suministro previo pago a personal y Unidades.
Se hará efectivo en el momento del mismo.
2.° Suministro a Unidades correspondiente a las
consignaciones que éstas tienen.
Mediante cargo de la Dependencia, al Servicio de
Farmacia del Ejército suministrado.
3•0 Suministro a Caballeros Mutilados.'
Mediante cargo de la Dependencia, al Servicio de
Farmacia del Ejército al que pertenezca el interesado.
4.0 Suministro a Penales.
Mediante cargo de la Dependencia, al Ministerio
de Justicia.
5.0 Suministro al personal acogido al Seguro de
Enfermedad Militar.
Mediante cargo de la -Dependencia, al Patronato
del Seguro de Enfermedad Militar del Ejército su
ministrado.
6.0 Servicios especiales.
Corresponden éstos a servicios circunstanciales,
como son:
Profilaxis antipalúdica ;, antimareantes; productos
de desinfección ; paquetes .de cura individual, etc. To
dos ellos podrán suministrarse también mediante car
go de la Dependencia al Servicio de Farmacia del
Ejército que lo recibe.
7.° La compensación de los cargos que puedan
originarse con motivo de los suministros antes rela
cionados (apartados segundo, tercero y sexto) se efec
tuará entre los correspondientes Ministerios ,de modo
semejante a como se viene haciendo con los de las
hospitalizaciones.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Yladrid, 1 de junio de 1966.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 135, pág. 73.)
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Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUST,ICTA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
Página 1.442. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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le Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
:kin relación de pensiones ordinarias concedidas a
lersonal civil, a fin de que por las Autoridades com
)etentes se practique la oportuna notificación a los
Ateresado s.
Madrid, 27 de abril de 1966.-El General Secre
:ario, Manuel Bacán Buitragp.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 1 de 1%4.
La Coruña.-Doña Josefa Miguel Cabada, viuda
del Capitán de Fragata D. Francisco Malde Dea
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 1.752,43 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 2.190,53 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 2.628,63 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
tle 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
3.066,73 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
(ración de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 4 i'e marzo de 1964.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(4).
La Co,Iña.-Doña Mercedes Púmar Ardao, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. José
Púrnar Ikzlesias.-Pensión mensual que le correspon
de por e sueldo regulador : 3.731,94 pesetas.-Total
pensión, más un incfemento del 50 por 100, a partir
de 1 le enero de 1965, según fecha de arranque :
5.597,91 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966. según fecha de arranque : 6.530,89 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo des-de el (lía 23 de noviem
bre de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).-(6).
La Coruña.-Doña Mercedes y doña Gloria Gon
zález del Campo. huérfanas del Condestable tercero
de la Armada D. Nicanor González Díez.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
760,93 pesetas.-Total perFión, más un incremento
del 50 por 1100, a partir de .1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 1.141,39 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero .de 1966, según fecha de arranque :
1.331,62 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.-Residen en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(10).
La Coruña. - Doña josefina Losada Gabeiras,
viuda del Vigía de Semáforos de la Armada D. José
López Casas.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 623„78 pesetas.-Total pen
ión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque : pese
tas 914,72 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 1.095,66 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 1.276,60 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 13 de junio de 1964.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-:(11).
Cádiz. - Doña María Teresa Sánchez Guerrero,
viuda del Oficial segundo del C. A. S. T. A. don
Angel Lebrero Real.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 882,46 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
1.103,07 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.323,62 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.544,29 pesetas mensuales,. a per
cibir por la Delegación ,(11¿r(Hacienda de Cádiz desde
el día 20 de abril de 1964. Reside en San Fernan
do (Cádiz).---(12).
Estatuto y Leyes de 22 de diciembre de 1960 y nú-
meros 82 de 1961 y 1 de 1964.
Barcelona. - Doña Elena Leiva Moncada, viuda
del Operario de la Maestranza de la Armada Anto
nio Castelló Martínez.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750.00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento .del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el 'la 9 de mayo de 1965. Resi
de en Tarrasa (Barcelona).
Estatuto y Leyes números 193 de 1964, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Madrid.-Doña Josefa Casals Martínez, huérfana
del Teniente de Navío D. Diego CaSals Vázquez.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 1.263,54 pesetas.-Total pensión, más un
incremento .del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque: 1.579,42 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha de arranque: 1.895,30 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
2.211,18 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 28 de diciembre de 1964. - Reside en Ma
drid.-(35).
Madrid.-Doña María del Carmen j iménez ()ne
to, huérfana del Subavudante de Sanidad D. José
Iiménez Ochoa.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 695,83 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de.1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pe
setas 869,78 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 1.043,73 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75
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por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 1.217,68 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda v Clases Pa
sivas desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside
en Madrid.-(39).
Murcia.--Doña María Otero López, huérfana del
Condestable de la Armada D. Antonio Otero Brage.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 615,10 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 768,87 pesetas men
suales. - Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 922,64 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966: 1.076,41 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
Cartagena (Murcia).
La Coruña. - Doña Isabel Díaz-Blanco Iglesias,
huérfana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Marcelino Díaz-Blanco Rodríguez. - Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
590,79 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100. a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 738.48 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pe
setas 886,17 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha dé arranque : 1.033,86 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferro] del Caudillo desde el día 28 de diciem
bre de 1964. Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Estatuto v Leves números 129 de 1961, 193 de 1964,
-
132 de 1%1 y 1 de 1964.
Murcia.-Doña Ana María Martínez Sáez, viuda
del Cabo de la Armada Manuel Blasco Ferrándiz.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales. - Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 .de enero de 1966, según
fecha ele arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 4 de noviembre de 1965. Reside en
Cartagena (Murcia).-(46).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento,
•
la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
Página 1.444.
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guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
.tida notificación y la de la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(4) Se rectifica la-Ijensión concedida por Ordende 9 de junio de 1964 (D. O. núm. 150), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación v deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(6) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Jesusa Ardado Iglesias, a quien le fué concedida por Orden de 27 de
marzo de 1963 (D. O. núm. 97).
(10) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 8 de septiembre de 1965 (D. O. núm. 221), y se
les hace el presente señalamiento, que percibirán en
coparticipación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(11) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 29 de octubre de 1964 (D. O. núm. 266), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(12) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 23 de julio de 1964 (D. O. núm. 187), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto. -
(35) Se le transmite la pensión, vacante , )or falle
cimiento de su madre, doña Josefa Martínez, a quien
le fué concedida el 12 de enero de 1933'.
(39) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de su madre, doña Juana Oneto Márquez, a
quien le fué concedida el 14 de agosto de 1917 (DIA
RIO OFICIAL núm. 183). Esta pensión es compatible
con la que percibe como viuda.
(46) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 3 de noviembre de
1978, en que quedará extinguida.
Madrid, 27 .de abril de 1966.-El General Secre
tario, Manuel Razón Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 120, pág. 855.)
Pensiones.-En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordí
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parias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leves número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
`• de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
'1 de que por las Autoridades competentes se prac
ne la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 29 de abril de 1966.-E1 General Secre
'io, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
\tatitto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Sevilla. - Doña Mercedes Arias de Saavedra y
lartín, huérfana del Teniente de Navío D. Eusebio
Arias de Saavedra.-Pensión mensual que le corres
-Ionde por el sueldo regulador : 1.195,31 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.786,96 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha .de arranque 2.084,78 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Sevilla.-(6).
Madrid.-Doña María Luisa Hernández Jiménez,
huérfana del Sargento de Infantería de Marina don
Antonio- Hernández Galindo.-Pensión mensual que.
le corresponde por el sueldo regulador : 1.045,83 pe
setas.-Total pensión, más un incremento .del 50 por
no, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque: 1.578,74 pesetas mensuales..-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1de enero de 1966, según fecha de arranque : pese
tas 1.830,19 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1965.-Reside en Madrid.-(9).
La Coruña.-Doña Carmen y doña Francisca Tojo
Freire, huérfanas ,del Contramaestre Mayor de la Ar
mada D. Fernando Tojo Valeiro.-Pensión mensual
lie les corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 1.031,25.-Total pensión, más un incremento del
por 100, a partir ele 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 1.546,87 pesetas mensuales,-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
1.804,67 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
d día 1 de enero de 1965.-Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-1(10),
La Coruña.-Doña María Pernias Zaragoza, es
posa del ex Tercer Maquinista de la Armada D. An
tonio Aguilar García.-Pensión, mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 590,79 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
hille: 886,18 pesetas mensuales.-Total pensión, más
tin incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
de 1966, según fecha de arranque : 1.033,87 pese
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
ida de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
-ro de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo
Coruña).-(3).
La Coruña.-Doña Manuela Pidal Rodríguez, viu
da del Maestre Radiotelegrafista de la Armada don
Fernando Martín Ferrer.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más 1111 incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas 'mensuales.-Total pensión, más
lin incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.---Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
i-uña).-(7).
Valencia.-Doña Catalina Carrión Ce'ldrán, viuda
del Fogonero preferente de la Armada Luis jurado
Rubio.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Valencia des
de el día 1 de enero de 1965.-Reside en P. Sagun
to (Valencia).-(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción_ del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363).
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que corno trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, ía contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación .del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y .deducción de las cantidades aboña
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
(6) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior séñalamiento, que queda
nulo•y sin efecto.
(7) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y ,deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto. Pero teniendo en cuenta que la
pensión actualizada, sin los aumentos de la Ley nú
mero 1 de 19(4, es menor que la que percibe por la
mínima, más la ayuda, no se abonará cantidad algu
na a cuenta de esta pensión en tanto no ejercite el
derecho de opción.
(9) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 29 de septiembre de 1955 (D. O. núm. 237), y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá en la
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cuantía que se expresa. previa liquidación N' deducción de las cantidades abonadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo v sin efecto.(10) Se rectifica la pensión concedida por Ordende 13 de julio de 1965 (D. O. núm. 168). y se les haceel presente señalamiento, que percibirán en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades a' cliadas por cuenta del anterior señalamiento, que uueda nulo y sin efecto. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la dela que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
Madrid, 29 de abril de 1966.-E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 121,página 747.-
Apéndices.)
Pensiones. En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid 4 de mayo de 1966.-E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Baleares. Doña Matilde Alzina Sancho, viuda
del Auxiliar primero Naval de la Armada D. Se
bastián Melís Moya.-Pensión mensual que le co
rresponde per el sueldo regulador : 577.95 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 103, a
partir de 1 de enero de 1955, según fecha de arran
que: 866,92 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro- de 1966, según fecha de arranque : 1.011,40 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 4 de mayo de 1965.
Reside en Palma de Mallorca.
Estatuto y Leyes de 22 de diciembre de 1960 y nú
meros 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.-Doña María del Carmen Timiraos
Troitifio, viuda del Contramaestre segundo de la Ar
mada D. Francisco Martínez Blanco.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el ,día 13 de febrero de 1966.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Estatuto V Lcvcs nirnicros 193 de 1964. 82 de 19€1
v 1 de 1964.
Cádiz.-Doña Josefa Castellano Pérez, huérfandel Subintendente de la Armada D. Domingo Castellano Martínez.-Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 1.824,65 pesetas.-Totapensión, más un incremento del 25 por 100, a partide 1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pesetas 2.280,81 mensuales.-Total pensión, más unincremento del 50 por 100, a partir de 1 de enerode 1965, según fecha de arranque: 2.736,97 pesetasmensuales.-Total pensión, más un incremento del75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, segúnfecha de arranque : 3.193,13 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desdeel ,día 28 de diciembre de 1964.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(10).
Cádiz.-Doña María Luisa Moreno de Guerra yFernández, huérfana del Capitán de Navío D. Ra
fael Moreno de Guerra Crocer.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulacicr: 1.848,25
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 2.311,18 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 2.773,41 mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 3.235,64 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.-
Reside en San Fernando (Cádiz).-(12).
Santander.-Doña Francisca y doña Consuelo Do
menge tCampós, huérfanas del Capitán de Fragata
D. Pedro Domenge Roselló.-Pensión rnrmsual que
les corresponde por el sueldo regulador : 1.570,83 pe
setas.-Total pensión. más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, segun fecha de
arranque : 1.963,53 pesetas mensuales.-- Total pen
sión, más un incremento del 50 por la a partir
de 1. de enero de 1965, según fecha ,de arranque:
2.356,23 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 2.748,93 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Santander desde el día 28 de diciembre de 1951
Residen en Santander.-(20).
Madrid.---2Doria Matilde Fernández de Parga y
Martín Cortés, huérfana del Capitán de Fragata don
Federico Fernández de Parga y Mirelis.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
1.595,13 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de U;64, según
fecha de arranque: 1.993,91 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de- 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
2.392,69 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 2.791,47 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
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Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de diciem
bre de 1964.-Reside en Madrid.-(21).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid. Doña josefina y doña Petra Vicente
López, huérfanas del .Oficial primero de Oficinas
de la Armada D. Pablo de. -Vicente Maeztu.-Pen,
sión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 1.005,90 pesetas. - Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, iegún fecha de arranque : 1.508,85 pesetas
111Cnsua1es.-T0tal pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.760,32 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 2 de marzo de 1965. Residen
en Madrid.-(2).
La Coruña.-Doña Mercedes Rodríguez Precedo,
viuda del Auxiliar primero de la Armada D. Fran
cisco Grueiro Pérez.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 650,86 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 («:e enero de 1965, según fecha de arranque :
976,29 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremen: ) del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.139,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 2 de septiem
bre de en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña),
Cádiz. - Doña Carlota Bernal Rodríguez, viuda
del !Celador segundo de la Armada D. Antonio Mon -
tilla Márquez.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 644,44 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
966,66 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir -de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.127,77 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 20 de septiembre de 1965.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Madra-Doña Matilde Pastor Segura, viuda del
Conserje .de segunda D. José Otón
i:")n mensual que le corresponde por el sueldo re
(4u1ador : 693,0-5 pesetas.-Total pensión, más un in
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.559,36 pesetas men
iales, a percibir por la Di•ecci(")11 General .de la Den
'la y Clases Pasivas -desde el día 27 de febrero
le 1966. Reside en Madrid.-(4).
statuto y Leyes de 22 de diciembre de 1960 v nú
meros 82 de 1961 y 1 de 1964.
1\ladrid.-Doña Eva María Alvarez López, viu
i del Operario de primera de la Maestranza de la
\nada José Calvo Mendoza. - Pensión mensual
ue le corresponde por el sueldo regulador : 500,00
pesetas. - Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe
c1a. de arranque: 1.125,00 pesetas mensuales, a per
chir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 13 de octubre de 1965.-Reside
en Madrid.-(4).
Cádiz.-Doña Magdalena de los Santos Enríquez,
viuda del Cabo Fogonero de la Armada Alfonso Es
tudillo Huertas.-Pensión. mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque : pe
setas 625,00 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas men
suales. - Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 13
de septiembre de 1964. Reside en San Fernando
(Cádiz).
Estatuto y Leyes nirincros 193 de 1964, 82 de 1961
v 1 de 1964.
La Cortiña..:-Doña María del Carmen Santo Vi
dal, viuda del 'Tercer Maquinista de la Armada don
Agustín Estráviz Tojeiro.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 553,64 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 692,05 pesetas mensuales.-Total‘ pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965; según fecha de arranque: 830,46 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 968,87 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964. Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Madrid. Doña Rosa Galán Fontecha, huérfana
del Condestable Mayor de segunda de la Armada
D. Nicanor Galán Doce.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.152,77 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 1.-140,96 pesetas mensuales. - Total pen
sión, más 1111 incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 1.729,15 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 2.017,34 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en Madrid.
Cádiz. - Doña Mercedes Lozano Romasanta,
huérfana dl Primer Condestable de la Armada don
José 1,ozano Marín.-Pensión mensual que le co
i-re-11(01de por el sueldo regulador : 639,41 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1961, según fecha de arranque:
799,26 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero, de
1965, según fecha de arranque : 959,11 pesetas men
suales. - Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 1.118,96 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
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día 28 de diciembre de 1964.-Reside en San Fer
nando (Cádiz).
Murcia.-Doña María Cervantes de Hpro, ma
dre del Tercer Maquinista de la Armada Manuel
Abad Cervantes.-Pensión mensual que le corres
pcinde por el sueldo regulador : 509» pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
750,00 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 23 de noviembre de 1%5.
Reside en Cartagena (Murcia).-(37).
Murcia.-Doña Milagros Mouriño Castro. 1,111--
fana del Cabo Fogonero de la Armada Vicente iM()u
riño Rodríguez.--Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : '500,09 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento .del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
750,00 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir cle 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,09 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 2 de abril de 1965.-Re
side en Cartagena (Murcia).-(39).
Murcia.-Doña Trinidad Lamberto Tomás, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada José García Escu
dero.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966; se
gún fecha de arranque : 875.00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 6 de marzo de 1965.-Reside en Car
tagena (Murcia).
Murcia.-Doña Josefina Moya Nieto, viuda del
Cabo Electricista de la Armada Manuel Blanco Ma
teo.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 509,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1%6,
según fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 10 de agosto de 1965.-Reside en Car
tagena (Murcia).-(40).
Barcelona.-Doria Isabel Aguiar Pérez, viuda del
Cabo de la Armada Macedonio Espinosa García.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,09 pesetas. - Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1 965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales. - Total pensión, más un incremento del
75 por 109, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día 27 de febrero de 1965.-Reside en Barce
lona.-(41).
Málaga.-Doria Francisca Fernández Domínguez,
huérfana del Segundo Contramaestre de la Armada
LIR
Gaspar Fernández Jiménez. - Pensión mensual quele corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión,más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pe_
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga
desde el día 28 de diciembre de 1964. Reside en
Málaga.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, s)
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto d(
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha d:- la repe
tida notificación y la de la presentación d& recurso
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(4) Se le aplican los beneficios de 125 por 100
que establece el Decreto número 3.383/65.
(10) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Josefa Pérez Ojeda, a
quien le fué concedida por Orden de 21 de diciembre
de 1928 (D. O. núm. 11 de Marina).
(12) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de SU madre, doña Emilia Fernández Mo
rales, a quien le fué concedida por Orden de 6 de
agosto de 1912 M. O. núm. 176 de Marina). Esta
pensión es compatible con la que percibe corno viuda.
(20) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Consuelo Campos Que
reta, a quien le fué concedida el 7 de abril de 1922.
(21) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Matilde Martín Cor
tés Inza, a quien le fué concedida el 4 de julio de 1899.
(37) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La- percibirá hasta el 23 de noviembre de
1974, en que quedará extinguida.
(39) Se le transmite la pensión, vacante por
fa
llecimiento de su madre, doña Sixta Castro Ortiz, a
quien le fué concedida el 23 de noviembre de
1934.
(40) Pensión temporal señalada en razón a
los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
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presa. La percibirá hasta el 9 de agosto de 1975,
que quedará extingui
(41) Pensión temporal señalada en razón a los
iios de servicio del causante y en la cuantía que se
xpresa. La percibirá hasta el 26 de febrero de 1983,
:11 que quedará extinguida.
1\ladrid, 4 de mayo de 1966. El General Secre
:ario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 122, pág. 895.)
Persiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 29 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.-Doña Eustaquia Martínez Solano, viu
la del Oficial primero del C. A. S. T. A. don José
Jiménez Córdoba.-Pensión mensual que le corres
ponde p.r el sueldo regulador : 1.030,20 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.545,30 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100. a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.802,85 pe
setas metisuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 3 de marzo de 1965.
Reside en Cartagena (Murcia).
La Coruña.-Doña María Asunción .Serantes Co
bas, huérfana del Sargento Fogonero D. Francisco
Serantes Serantes.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 599,47 pesetas.-To
tal pensi(m, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
749,33 pesetas mensuales. - Total pensión, más. un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 enero de
1965, según fecha de arranque : 899,19 pesetas men
suales. - Total pensión, más un incremento del 75
Por 100, a partir de I de enero de 1966, según fecha
de arranque: 1.049,05 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 12 de junio de 1964.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pontevedra. - Doña Argentina Estévez González,
viuda del Portero tercero (Sargento) de la Armada
don Ceferino Fidalgo Soteliño. - Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 765,96
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 1.148,94 pesetas mensuales. Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pe
setas 1.340,43 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Vigo desde el día 25 de julio
de 1965.-Reside en Mondariz (Pontevedra).
Baleares.-Doña Joaquina Llor Hernández, viuda
del Fogonero preferente de la Armada D. Antonio
Gómez Bernabéu.-Pensión mensual que le corres
ponde .por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas.
mensuales. Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1%6, según fe
cha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Baleares desde
el día 13 de marzo de 1961. Reside en Palma de
Mallorca.-(4).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
1 de. 1964 y 60 de 1964.
Cádiz. Doña Dolores Vela Glircía-Mayor de Lon
daño, huérfana del Cabo Fogonero Manuel Vela Mo
rales.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964: 625,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1955, según fecha de arranque : 750,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 15 de junio de 1964.-Reside en San Fer
nando (Cádiz).-(11).
La Coruña. - Doña Matilde Rey Anidos, madre
del Cabo Electricista ..de la Armada José Teijeiro
Rey.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesettas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 15 de junio de 1964.-Reside en El I7errol del
Caudillo (La Coruña).-(12).
Murcia. - Doña Ana Gómez Ojados, viuda del
Cabo Fogonero Francisco Heredia Soriano. - Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1%4,
según fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
lin incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
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de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964. Reside en Cartagena (Murcia).--(13).
Murcia.-Doña Josefa Martínez Hernández, viuda
del Cabo de Marinería Mariano Gómez Martínez.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más unincremento del 25 por 100, a partir de 1 de abrilde 1964, según fecha de arranque: 625,00 pesetasmensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partirde 1 de enero de 1966. según fecha de arranque :875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 15 de ju
nio de 1964.-Reside en Cartagena (Murcia).-(14).
Murcia. - Doña Julia Juárez Ayuso, viuda del
Cabo de Marinería Antonio Sánchez Rubio.-Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964.
según fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia).-(15).
Murcia. - Doña María Bernal Pérez, viuda del
Cabo de Marinería Antonio Delgado Jiménez.-Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 15 de junio de
1964.-Reside en Cartagena (Murcia).-(16).
Cádiz.-Doña Carmen Bernal Anaya, huérfana del
Fogonero preferente de la Armada Sebastián Bernal
Iglesias. Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de
junio de 1964. - Reside en San Fernando •(Cá
(líz).-(11).
Murcia. - Doña Antonia Conesa García, viuda
del Fogonero preferente de la Armada Diego Vera
Valero.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pe
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setas mensuales.-Total pensión, más 'un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,según fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.Total pensión, más un incremento del 75 por 100, apartir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 15de junio de 1964. Reside en Cartagena (Murcia).-(12).
La Coruña. - Doña Gloria Fernández Gonzálezviuda del Fogonero preferente de la Armada Euge-1nio García Pazos.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:625,00 pesetas mensuales. - Total pensi&I, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, segúnfecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(17).
Murcia. - Doña Josefa Cánovas Imbernón, viuda
del Marinero Fogonero Juan Serrano García.-Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 25 por 109, á partir de 1 de abril de 1964,
según fecha de arranque: 625,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha .de arran
que : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964.-Re
side en Cartagena (Murcia).-(18).
La Coruña.-Doña Agustina Cartelle Pérez, viuda
del Marinero Fogonero José Arguiz Montes.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del .25 por 100, a partir ,de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranqué: 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 15 de junio
de 1964. - Reside en Chanteiro A. (La Coru
ña). (18).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 1-93 de 1964.
Cádiz.-Doña Carmen Vázquez Miranda, huérfa
na del Tercer Maquinista de la Armada D. Severo
Vázquez de la Plata.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 615,10 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 768,87 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir ide 1 de enero
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1965, según fecha de arranque : 922,64 pesetas
Isuales.—Total pensión, más un incremento del
')or 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
a de arranque : 1.076,41 pesetas mensuales, a per
, por la Delegación de Hacienda de Ceuta desde
la 28 de diciembre de 1964. Reside en Ceu
-(26).
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•atuto v Leyes númeVás 57 dr 1960, 82 de 1961,
de 1964 y 193 de 1964.
:furcia. — Doña Ramona Cela Fernández, viuda
Auxiliar segundo de Torpedos de la Armada clon
17enzo 'Sánchez Jiménez.—Pensión mensual que le
7:.esponde por el sueldo regulador : 500,00 "pesetas.
pensión, más un incremento del 50 por 100, a
7tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
750,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas
flsuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
- Cartagena desde el día 12 de agosto de 1965.—
,ide en Cartagena (Murcia).—(35).
Al hacer :t cada interesado la notificación de su se
'.1mniento. la Autoridad que la practique, conforme
'viene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
'.7á al prio tiempo advertirles que si se consideran
=iudic--os en su señalamiento pueden interponer,
:n arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
•NlIbre de 1956 (II. O. del Estado núm. 363), re
rso contencioso-administrativo, previo el de repos:-
-151i que, como trámite inexcusable, deben formular
nte este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
;He aquella notificación y por conducto de la Autori
ial que la haya practicado, cuya Autoridad clebertl
bformailo, consignando la fecha de la repetida no
iicación la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Pensión temporal señalada en razón de los
ailos de servicio del causante y en la cuantía mínima
que detemina la Ley número 57/68. La percibirá
desde el día siguiente al de fallecimiento del causan
hasta el 12 de marzo de 1968, en que quedará
atinguida.
(11) La percibirá desde la fecha de publicación
dela Ley número 60/64.
(12) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante y que percibirá desde
flecha de publicación de la Ley número 60/64 bas
tad 14 de junio de 1973, en que quedará extinguida.
(13) Pensión temporal señalada en razón .de los
aiios de servicio del causante y que percibirá desde
Ifecha de publicación de la Ley número 60/64 has
bel 14 de junio dé 1980, en que quedará extinguida.
(14) Pensión temporal señalada en razón de los
¡hos de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número 60/64. has
el l4 de junio de 1979, en que quedará extinguida.
Pensión temporal señalada en razón de los
:1)5 de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número 60/64 has
ta el 14 de junio de 1972, en que quedará extinguida.
(16) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número 60/64 has
ta el 14/ de junio de 1973, en que quedará extinguida.
(17) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número 60/64 has
ta el 14 de junio de 1976, en que quedará extinguida.
(18) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número 60/64 has
ta el 14 de junio de 1969, en que quedará extinguida.
(26) Se le rehabilita en la pensión cine le fué con
cedida por Orden de 12 de mayo de 1917 (D. O. nú
mero 110), en la que cesó por haber contraído ma
trimonio. La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/64, de acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma. Esta pensión es
compatible con la de viudedad que percibe.
(35) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y que percibirá desde la
fecha en que formuló su petición, de acuerdo con la
segunda disposición transitoria de la Ley número 193
de 1964, hasta el 11 de agosto de 1970, en que queda
rá extinguida.
Madrid, 29 de abril de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.




Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, •Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 56 de 1965, instruido por supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Guiller
mo Figueroa González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 16 de mayo de 1966 se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo. en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 1966.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Miguel Anza
dor Olcina.
(335)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 74 de 1965, instruído por supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla
Naval del inscripto del Trozo de Santa Cruz de la
Palma, al folio 40/934, Antonio Concepción Her
nández;
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
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Canarias de fecha 16 de mayo de 1966 se declara
nulo y sin valor los documentos originales arriba ci
tados -incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolos no haga entrega de los mismos a la Autoridad
de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 1966.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Juan Miguel
'1n:ciclar Olcina.
(336)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
San Esteban de Pravia y del expediente número
644 de 1966, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Angel Blanco
Fernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo de fecha 14 de mayo de 1966 se declaró
nulo y sin valor el documento' aludido; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entre
ga del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en San Esteban de Pravia a los veintiocho
días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y
seis.—E1 Teniente de Navío, juez instructor, Ma
nuel Lago Delgado.
(337)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y del ex
pediente de extravío del Título de Piloto de se
gunda clase del inscripto José Calvo Ríos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del ¡Caudillo de fecha 25 de mayo de
1966 ha sido justificado el extravío del documen
to de referencia, quedando nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la pensona que lo pose
yera y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Santander, 30 de mayo de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(338)
Don José Turpín Murcia, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 38 de 1966, instruido por pérdida del Nom
bramiento de Patrón de Pesca de Altura, del grupo
segundo, de José Terol Company,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, ;e declara
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Alicante, 30 de mayo de 1966.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Turpín
(339)
Don Antonio López Seco, Teniente de Navío.y Ayu
dante Militar de Marina de Sada, juez instruCto
del expediente número 598 de 1966, instruido po
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima. del
inscripto de este Trozo Eugenio López Bar'ral,
Hago saber : Que por decreto auditoriado °brame
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento
•Sada, 30 de mayo de 1966.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio López Scro.
(340)
Don José Martínez Rey,. Teniente de Navío, Jue
instructor del expediente número 587 (le 1966, ins
truido para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Rafael Alsina Brugue
ra, folio 23 del ario 1945,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo d
_
techa 24 del corriente se declara nulo y ziin valor di
cho documento; incurriendo en responsabilidad 1
persona que loencuentre y no haga entrega del mism
a las Autoridades de Marina.
Marín, 30 de mayo de 1966.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, José Martínez Rey.
(341
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío del
Armada y Juez instructor del expediente judici
número 705 de 1966, instruido a instancia de do
Francisco Paz Blanco, por extravío de su Libret
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de est
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento por haber sido justifi
cado su extravío ; incurriendo en responsabilidad 1?
personas que lo encuentren o posean y no lo entre
guen a las Autoridades de Marina.
Riveira, 3 de junio de 1966.—El Teniente de N
\Pío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
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